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The Linkage Between Feelings of Trust Toward Parents and the Sibling Relationship
Masato Kumagai　(Graduate School of Contemporary Psychology, Rikkyo University)
　This study examined the linkage between feelings of trust toward parents and the sibling relationship in 
consideration of gender, age difference, the gender constellation of the sibling dyad, and birth order. The 
sample size for this study was 216 undergraduate students　and graduate students. Results indicated that 
there were different linkages between feelings of trust toward parents and the sibling relationship in regard to 
each abovementioned sibling structural variable. These findings indicate that the sibling constellation plays an 
important role in the linkage between feelings of trust toward parents and the sibling relationship.














高さに関連しており（McHale, Updegraff, Tucker, 
& Crouter,  2000），きょうだい葛藤に母親が関わ
らないことは，きょうだいとの親密さと正の関連
















の尺度において高い得点を示し（Portner & Riggs, 
2016），両親と関わる時間の長さがきょうだいへ
の親しみやきょうだいとの関わりに肯定的に関係
している（McHale et al., 2000）。また，子どもの







































































学生および大学院生 216 名（18 歳から 29 歳まで
の男性 63 名，女性 153 名，平均年齢 19.3 歳，SD 
= 1.5）であった。2018 年 5 月 16 日から 2018 年















　 日 本 語 版 Lifespan Sibling Relationship Scale
（LSRS）　熊谷（2018）において，きょうだい関














































においては α = .95 を示し，「母親の支え」因子に



















ころ，「父親役割」因子においては α = .95 を示し，

















「きょうだいとの親しい交流」因子においては α = 
.93 を示し，「きょうだいへの信頼感」因子におい









（r = -.19, p < .01），きょうだいへの信頼感とは相
関が有意でなかった（r = -.03, n.s.）。また，母親
役割を統制した場合，母親の支えはきょうだいと
の親しい交流ときょうだいへの信頼感両方に正の




でなかった（r = -.19, n.s., r = .12, n.s.）。また，父
親役割を統制した場合，父親の支えはきょうだい
との親しい交流ときょうだいへの信頼感両方に正




























値が 3 歳（SD = 1.69）であったため，低群を 3 歳
以下，高群を 4 歳以上として 2 群に分けた。低群
において，Step2 で母親への信頼感を回帰式に投
入した結果，母親役割からきょうだいとの親しい
交流へ負の予測を示し（β = -.39, p < .01），母親の
支えからきょうだいとの親しい交流ときょうだい
への信頼感の両方への予測は正の予測を示した（β 




.40, p < .05, β = .47, p < .01）。一方，高群において，
Step2 で母親への信頼感を回帰式に投入した結果，
母親の支えからきょうだいとの親しい交流への予









β R² ΔR² β R² ΔR² β R² ΔR² β R² ΔR²
Step2 .44** .38** .38* .24** .25** .10** .20** .11**
母親役割 -.27** .05** -.27** -.21**
母親の支え .82** .48** .51** .50**
.25** .19** .27* .14** .26** .11** .30** .20**
父親役割 -.08** .49** .07** -.01**










β R² ΔR² β R² ΔR² β R² ΔR² β R² ΔR²
Step2 .28** .14** .31** .15** .33** .18** .21 .07*
母親役割 -.39** -.24** 68** .29
母親の支え .63** .58** -.23** -.02
.27** .14** .35** .20** .25** .10** .25 .11*
父親役割 -.02** .01** .36** .32
父親の支え .40** .47** -.27** .05
  
低群(n = 134) 高群(n = 82)
きょうだいとの親しい交流 きょうだいへの信頼感 きょうだいとの親しい交流 きょうだいへの信頼感
注） Step1において，性別，住居形態，きょうだいの属性，同居年数，別居年数，きょうだいとの居住形態，別居経験，





測を示した（β = .61, p < .01, β = .40, p < .01）。また，
Step2 で父親への信頼感を回帰式に投入した結果，
父親の支えからきょうだいとの親しい交流の予測






β R² ΔR² β R² ΔR² β R² ΔR² β R² ΔR²
Step2 .24** .13** .15* .11** .26** .18** .36** .11**
母親役割 -.35** -.25** -.22** .09**
母親の支え .61** .53** .61** .40**
.19** .09** .19* .15** .27** .18** .36** .19**
父親役割 -.05** .15** .10** .21**
父親の支え .27** .29** .53** .27**
   
同性 （n = 106） 異性 （n = 110）
きょうだいとの親しい交流 きょうだいへの信頼感 きょうだいとの親しい交流 きょうだいへの信頼感
注）Step1において，性別，住居形態，きょうだいの属性，年齢差，同居年数，別居年数，きょうだいとの居住形態，別居経験，







-.34, p < .01）。母親の支えからきょうだいとの親
しい交流ときょうだいへの信頼感の両方への予


















































β R² ΔR² β R² ΔR² β R² ΔR² β R² ΔR²
Step2 .34** .16** .31** .16** .24* .13** .31** .12**
母親役割 -.34** -.12** .46* .02
母親の支え .63** .50** .12* .36
.32** .14** .38** .23** .20* .10** .26** .08**
父親役割 -.04** .06** .16* -.09*
父親の支え .41** .45** .20* .07
  
長子（n = 120） 次子（n = 96）
きょうだいとの親しい交流 きょうだいへの信頼感 きょうだいとの親しい交流 きょうだいへの信頼感
注） Step1において，性別，住居形態，きょうだいの属性，年齢差，同居年数，別居年数，きょうだいとの居住形態，別居経験，















したことが示されている（Furman & Buhrmester, 






















り顕著であることや（Kowal & Kramer, 1997），養
育のひいきを求めるために，防衛的にきょうだ
い比較を用いることが示されている（Feinberg, 
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